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под структурной политикой понимает, прежде всего, институциональные преобразования, что, на 
наш взгляд, для промышленной политики неправомерно [2, c. 2]. 
В исследовании Б. Алиева промышленная политика рассматривается как в узком, так и в широ-
ком смысле слова. Под промышленной политикой в узком смысле понимается отраслевая полити-
ка. Ее суть в конкретизации общей структурной и экономической политики применительно к от-
дельным отраслям индустрии [1, c. 9]. Промышленная политика, изучаемая в широком аспекте, 
выходит за рамки отраслевых проблем. Это объясняется тем, что решения, принимаемые по от-
дельным отраслям, зависят от общегосударственной экономической политики [1, c.10]. На наш 
взгляд, такой подход имеет место быть, однако он упускает некоторые сущностные характеристи-
ки промышленной политики, что справедливо, так как сущность как выражение специфического 
обычно имеет разные оттенки, уместить их в одном определении представляется затруднитель-
ным. 
Тем не менее, на наш взгляд, существует достаточно полное определение, которое максимально 
точно отражает сущность понятия промышленной политики. Мы встречаем его у В. Тарана, кото-
рый формулирует его следующим образом: «промышленная политика означает формирование 
благоприятных условий для сбалансированного и динамичного развития (до размеров, соответ-
ствующих глобальному рынку) высокопродуктивных, ориентированных на общество прогрессив-
ных сфер индустриального бизнеса, селективную поддержку избранных блоков перспективных 
хозяйственных систем и отдельных звеньев национальной промышленности, отвечающих требо-
ваниям стратегии качественного изменения важнейших направлений научно–технического и со-
циального прогресса, а также промышленных объектов, обладающих мультипликационным эф-
фектом, позволяющим активизировать экономический подъем в сопряженных сферах деятельно-
сти или других секторах материального производства» [4, c. 282]. На наш взгляд, данное опреде-
ление является наиболее полным и отражающим современное положение дел в промышленной 
политике, так как в нем находят отражение самые необходимые составляющие промышленной 
политики любой формы и модификации, четко сформулированы цели, объекты и субъекты, а так-
же инструменты и средства ее осуществления. Для каждого ее вида действует общий принцип: 
ценностная установка – формулировка задачи – поиск решения – управленческое действие. 
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Питання конкуренції і конкурентоспроможності перебувають у центрі уваги дослідників і нау-
ковців протягом всієї історії розвитку економічних відносин. В умовах глобалізації світової еко-
номіки конкуренція диктує нові вимоги і стандарти господарювання учасникам ринку для отри-
мання вигідних позицій. 
Конкурентоспроможність промислових підприємств є основою конкурентоспроможності 
національної економіки кожної країни, тому від рівня конкурентоспроможності кожного конкрет-
ного промислового підприємства залежатиме рівень конкурентоспроможності держави в цілому. 
Під конкурентоспроможністю слід розуміти комплексну характеристику суб’єкта, яка зумо-
влюється системою використання власних конкурентних переваг і дає можливість пристосуватися 
до змін зовнішнього та внутрішнього середовища з метою забезпечення виконання зобов’язань 






Необхідно відмітити, що конкурентоспроможності промислового підприємства притаманні 
певні ознаки [4, с. 11]: 
‒ релевантність – конкурентна позиція та конкурентні переваги даного економічного суб'єкта 
відносно інших суб'єктів можуть бути визначеними тільки в межах релевантного зовнішнього се-
редовища; 
‒ відносність – конкурентоспроможність проявляється виключно через порівняння характери-
стик даного економічного суб'єкта з характеристиками інших суб'єктів, що діють на тому ж ринку;  
‒ динамічність – часовий характер критерію конкурентоспроможності характеризує положен-
ня суб'єкта у конкурентному полі в координатах часу як результат його конкурентної діяльності; 
‒ конкурентоспроможність не є іманентною якістю підприємства (тобто його внутрішньою, 
природною якістю). Вона може бути виявлена і оцінена тільки за наявності конкурентів (реальних 
або потенційних); 
‒ конкурентоспроможність промислового підприємства визначається продуктивністю викори-
стання залучених до процесу виробничих ресурсів.  
Проблема конкурентоспроможності є визначальною в промисловому розвитку країн світу. Во-
на має глобальний характер, тому що з однієї сторони, визначає багато аспектів економічної і 
соціальної політики країн, а з іншої – торкається інтересів всіх їхніх громадян, що виступають у 
ролі споживачів. 
Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства являє собою певний аспект 
менеджменту підприємства, спрямованого на формування, розвиток та реалізацію конкурентних 
переваг та забезпечення життєздатності підприємства як суб’єкта економічної конкуренції [6, с. 
86]. 
Проаналізувавши наявні визначення поняття «управління конкурентоспроможністю промисло-
вого підприємства» [2,4,5,7 та ін.], можна зазначити, що даний процес слід розглядати як 
підфункцію менеджменту, котра має цілеспрямовану дію на поточний і майбутній рівень конку-
рентоспроможності порівняно з підприємствами, що випускають аналогічну продукцію. Метою 
управління конкурентоспроможністю підприємства є забезпечення життєздатності та сталого 
функціонування підприємства за будь–яких економічних, політичних, соціальних та інших змін у 
його зовнішньому середовищі. 
Методологічною основою управління конкурентоспроможністю підприємства є ключові поло-
ження теорії ринку, теорії конкуренції та конкурентних переваг, концепції стратегічного управ-
ління, сучасної управлінської парадигми, а також базові принципи та прикладні інструменти, 
напрацьовані в рамках сучасних управлінських підходів – процесного, системного, ситуаційного 
[1, с. 416]. 
Проведений огляд літературних джерел [3,4,5,6 та ін.] дозволив виділити основні етапи процесу 
управління конкурентоспроможністю  підприємства (рис. 1).  
 
 







Процес управління конкурентоспроможністю промислового підприємства включає в себе 
наступні дії: моніторинг конкурентного середовища та оцінку конкурентної ситуації в галузі і на 
ринку, діагностування конкурентоспроможності підприємства та його основних суперників, кон-
курентне позиціонування підприємства – вибір стратегічних господарських підрозділів із перева-
гами у конкурентній боротьбі; розробка концепції та стратегії управління конкурентоспро-
можністю промислового підприємства. 
Управління конкурентоспроможністю підприємства має бути спрямованим на: 
‒ нейтралізацію (подолання) або обмеження кількості негативних (деструктивних) чинників 
впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства шляхом формування захисту проти них; 
‒ використання позитивних зовнішніх чинників впливу для нарощування та реалізації конку-
рентних переваг підприємства; 
‒ забезпечення гнучкості управлінських дій і рішень – їх синхронізації з динамікою дії нега-
тивних і позитивних чинників конкуренції на певному ринку. 
Підводячи підсумки вищевикладеного матеріалу, можна відзначити, що аналіз особливостей 
управління конкурентоспроможністю на промисловому підприємстві показав, що сучасне 
підприємство, яке функціонує в умовах ринкових відносин, як один із основних механізмів забез-
печення своєї життєдіяльності, повинне використовувати системне стратегічне управління конку-
рентоспроможністю, що дасть змогу здійснювати цілеспрямований пошук шляхів організаційно–
економічного забезпечення внутрішньофірмового управління з метою концентрації зусиль і 
управлінських впливів на чинники, що визначають внутрішній потенціал підприємства, який дає 
змогу забезпечити підвищення його конкурентних можливостей. 
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На современном этапе глобализации мировых хозяйственных процессов, растущего насыщения 
международных рынков товарами и услугами и условиях обостряющихся проблем ограниченно-
сти ресурсов особое значение для нациально–экономических систем приобретает решение про-
блем, связанных с формированием эффективных механизмов управления развитием инновацион-
ной деятельности. В Беларуси инновационная составляющая входит в программные установки 
развития национальной экономики и получает от государства финансовую и организационную 
поддержку [1, с. 25]. 
На сегодняшний день по данным, представленными Национальным статистическим комитетом, 
инновационная активность отечественных субъектов хозяйствования характеризуется низкими 
показателями. В осуществлении инновационной деятельности в 2013 году участвовали лишь 21,7 
% промышленных предприятий. 
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